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La presente investigación tiene como finalidad identificar la relación entre la 
resiliencia y burnout en los profesionales de salud de un hospital nacional 2016. El 
tipo de estudio fue descriptivo- correlacional, de diseño no experimental y de corte 
transversal. La muestra fue no probabilística y estuvo conformada por 147 
profesionales hombre y mujeres, con edades que fluctúan entre los 25 a 65 años. 
Los instrumentos empleados fueron la Escala de Resiliencia de Gail M. Wagnild &  
M. Young (1993) y el Inventario de Burnout MBI de Maslach & Jackson (1981). Se 
obtuvo como resultados que mediante coeficiente de correlación de Rho Spearman 
no existe relación entre resiliencia y el síndrome de burnout, asimismo los niveles 
de resiliencia que predomina es el nivel medio y un nivel moderado para burnout. 





















The present investigation had as purpose identify the relation between the resilience 
and burnout in the professionals of health of a national hospital 2016. The type of 
study was descriptive - correlacional, of not experimental design and of transverse 
court. The sample was not probabilistic and was shaped by 147 persons man and 
women, with ages from 25 to 65 years. The used instruments were Resilience of 
Gail's Scale M. Wagnild and Heather M.Young (1993) and Burnout's Inventory MBI 
of Maslach and Jackson (1981). It was obtained as results that by means of 
correlation coefficient Rho Spearman there is no relationship between resilience and 
burnout syndrome, also the levels of resilience that predominates is the Average 
level and a moderate level for burnout. 
Key words: resilience, burnout, professionals of health. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
